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もののテンポを~して. で争るだけカリキ 1ラムのような ものを
堀(智):r隊宮児」 教育についての一考察 217 
つ〈り変えて . い hlj'.t:~ドここで銀行しましたように rで需品た
けmn量いを }dlにtるとか.で失るだけ急がないとかJ.山政に
"D 換えないとい iI京QlIを通しているのですけれとも.それでも
守1，.かっ とくにそ〉い 3ょう骨 子については旬'1のこと舎内るか
らいいので tけれど.そうではなくてクラスの咋かでいわゆる F
処 ♀い千といわれる榊の千. そ〉いったよう ~I;olの許に付するf.
I'eとい〉ので4・か. I I ~ りというものがどうしても欠けてくる
Hに段:l'!そのものを企んとか変えるよ H、しでいきながらもー



































fk緊帰とい 3λでL ~ iか，そ i<、う ものに;;';IUi両す匂わけな
のでt.









































それでf11賓の 1-，でそれを滑らせたらど ちが迫くに it くかと ~"l -) 
よ王宮ことをやるのです。その)t'; ~こ nl現存通 'J~して滑べ円高
ちてしまったらいけないとい〉ことで. (-どもがよく Fでこ}や
ってやりますね。なるべく退くまでいサて.ミよ1>・かつ舗に止ま ，




















































































































































































































































































































原にな円ま す と ， それがずうっとドへおりるほど段散が~くなっ
ていくということが. 実際に:~J量的にもわかって来たわけです ，
そういうようなニとをして.lIii;nという A、うなことをむ11.いl二



















こと をするわけです。さ きほどむ訴しました小東君とい うような
冷併に観照していた子どもさえも r.~ちゃんは耳'J~ んどから.
















ことん a克に要求をmさせよ}ということで r<円ひろもV じゃ
ありませんけれど rボールをt古って.かけていってゴールにli'
< J とい 3ゲームがあるのですが.そのゲームをやらせてみたわ
けです。そうしたら『ょうい.どλ』でかけたのですけれど，ポ
ールのあるは置は残念寺がらよくわかりません すでにポールの
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Summary 
This paper consists of the following six sections 
introductior. 
1. theroy and practice 
0ne who is engaged il any education戊1practice should have his O¥Vn educarional Iheory， because it 
is he who 1V0rks ¥Vith children Jirectly. and he is rcsponsible fぃrhis educational activities. 
n. education for hanclicapped children. 
ln special education. children are oftcn labeled negatively as clisabled， disturbed. abnormal. etc. 
But this is a one-sided vic¥V. Even such chilclren havc. man.1' potcntials. Wc have to observc them directly 
in the dailv life and find OlJt their possibilities. 
凹 developmcntand cducation 
We couldn't di只cussthc development of the child without thinking o[ ollr edllcational activities. 
J)eve lopment shou ldn' t be sepa ra tcl from Educa (ion 
N. education for hanclicappccl children and that for Qrclinary ones. 
Thc cclucation for the handicapped (special education) should be integrated into ordillary eclucation. 
V. new prac( ices. 
T¥¥'o practices are disclJssecl hel・C. OI1C is the educatiol for a child ¥'ho is in difficulties of 
cornmun;catlOI1 ¥Vith others. The other is a trial for a blincl girl in the ordinary class. 
V1. what is education? 
We shoulcl tl'y ro free ourselvcs from o!tr prejudices of "ecl"catioll". F山rtltis， we firslly have (0 
examine the meaning of ‘school・ inthc histor.v of education， especiallv in tlw educarional system 
of llloderl1 ages. 
(17) 
